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mimarî şaheseri vasfını taşımaktadır
Dört duvar üzerine bir kubbe
SULTAN SELİM CAMİİ
Rivâyet olunur ki, nâmı gibi kendi 
de Yavuz tanınan Sultan Selim 
Han adına bir cami inşa ettirmeye 
karar verdiği zaman devrin Sermi- 
marını huzuruna dâvet edip:
«— Adımıza bir cami inşa oluna!.» 
dediğinde, Sermimar-ı Hassa boş 
bulunup:
«— Nasıl bir cami olsun?..» diye 
soruverir.
Dünyayı titreten büyük cihangir bu 
soru karşısında sert bir edâ ile 
Sermimar-ı Hassa'ya hitap eder:
«— Baka, ne sorar!.. Cami dediğin 
nasıl olur?.. Dört duvar üzerine bir 
kubbe!..»
Ve Sermimar-ı Hassa huzurdan 
son derece üzgün ve düşünceli bir 
şekilde ayrılır. Dört duvar üzerine 
bir kubbeden ibaret bir cami mey­
dana getirmek kolay birşey değil­
dir şüphesiz ki. Koca Yavuz'un em­
rini yerine getirmek lâzımdır; fa­
kat gelgelelim yardımcı kubbeler 
olmadan koskoca bir kubbe dört 
duvarın üzerine nasıl oturtulacak­
tır?..»
Ve bugün dört duvar üzerindeki bir 
kubbe ile yüzyıllardan beri dimdik 
ayakta duran Sultanselim Camii bu 
yönü ile gerçek bir mimarî şahe­
seri vasfını taşımaktadır işte.
CAMİİN İNŞAASI
Büyük Cihangir Yavuz Sultan Se- 
lim'in adını taşıyan cami, İstanbul'­
un yedi tepesinden beşincisi üze­
rine inşa edilmiştir. Burada vak­
tiyle Bizanslılar'dan kalma Bonos 
Sarayı'nın harabelerinin bulunduğu 
bilinmektedir. Yavuz Selim tarafın­
dan başlatılan inşaat, oğlu Kanunî 
Sultan Süleyman tarafından ta­
mamlatılıp mü'minlere kapılarını aç­
mıştır. Camiin mimarı hakkında ke­
sin bir bilgi yoktur. Bu camiin mi­
marının Acem Alisi olduğu da, Ko­
ca Mimar Sinan'ın eseri bulundu­
ğu da söylenir. Evliya Çelebi de bu 
camiin Mimar Sinan'ın ilk eserle­
rinden biri olduğunu yazmaktadır. 
Hattâ Evliya Çelebi bu konudaki 
görüşünü şu satırlarıyla da takvi­
ye eder: «ilm-i hendeseye mâlik 
olan üstadlar gelüp temaşa edip 
Koca Mimar Sinan yedi tûlâsını 
ayân etmiş.»
CAMİİN MİMARİSİ 
Sultanselim Camii'nin plânı dört kö­
şedir. Kubbesi dört duvarın üzeri­
ne dört askı ile oturtulmuştur, ki 
bu da yazımızın başında nakletti­
ğimiz rivâyeti takviye eden bir hu­
sustur. Camiin pencereleri gayri- 
muntazam olup aşağıda bulunanla­
rın üstünde Türk çiniciliğinin en 
güzel örneklerine rastlanmaktadır. 
Camiin Hünkâr Mahfeli solda ve iç 
taraftadır. Müezzin mahfeli ise sağ 
yandadır. Mihrap, minber ve kapı 
kanatlarıyla büyük şamdanları Türk 
dişçiliğinin şaheserleri arasındadır. 
Camiin önündeki avlu revaklıdır. İç 
avluya üç ayrı kapıdan girilmekte­
dir. Sathı, avlunun zemininden bi­
raz yüksekte bulunan bu revak on- 
sekiz sütun üzerine oturtulmuş 22 
küçük kubbeden meydana gelmiş­
tir. Her kubbenin altında, birbiri üs­
tünde parmaklıklar ve yukarı kı­
sımları beyzî (oval) şeklinde iki­
şer pencere bulunmaktadır. Alttaki 
pencerelerin üst kısımları çinilerle 
kaplıdır.
Avludaki onsekiz sütunun başlık­
ları stalâktitli mermer döşek olan 
bu avlunun ortasında güzel bir şa­
dırvan ile birkaç selvi ağacı bu­
lunmaktadır. Şadırvanın üzerindeki 
sekiz sütun üzerine dayanmış sivri 
kubbe IV. Murat tarafından yaptır- 
tılmıştır.
Evliya Çelebi bu camiden bahser- 
ken şunları yazar:
«Hareminin şimâl tarafında Kırk 
Merdiven nâmiyle mâruf 54 kadem 
(basamak) bir merdiven ile nüzul 
olunur bir uçurum vardır. Bu iki u- 
çurumun ortasındaki peşte üzerin­
de bu cami vâki olmağla zelzele­
den musun ve mahfuz olması için 
akibet endiş Mimar Sinan camii 
alçak edip çar (dört) duvar üzere 
inşâ etti. Sağ ve solunda birer şe- 
refeli iki adet minare dahi sair mi­
nareler gibi âli (yüksek) değildir...» 
Sultan Selim Camii'nin Çukurbos- 
tan'a bakan büyük kubbeli bir sıb- 
yan mektebi, bir imâreti, bir mih- 
man sarayı vardır. Ayrıca camiin 
oldukça uzağında bulunan bir de 
hamamı ile vakfiyesi tamamlanır.
ÜNLÜ BİR YABANCI 
YAZARIN KALEMİNDEN 
SULTAN SELİM CAMİİ
İtalya'nın ünlü «Persona» dergisin­
de yayınlanan bir yazısında tanın­
mış Italyan şair ve yazarı Gigi Scar- 
pa, Sultanselim Camii hakkında 
şunları kaleme almaktadır: 
«Sultanselim Camii rahat, aydınlık 
ve fevkalâde kübik hacmi ile giriş­
te insanı hayran bırakır. Muazzam 
kubbesi hafif, sanki ağırlıktan yo­
ğun bir şekilde geniş pendantifle- 
riyle üzerine konur ve onlar da 
madde ile alâkaları yokmuş gibi gö­
rünür. Bu mekân dakikliği ve nâdir 
ahengi ile sizi derin bir şekilde cez- 
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